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Zbsady pro vypracov6ni :
1. Nawhndte reverzalni stykadovou soupravu, vdetnd skiin6, pro kategorii prostiedi M2 (v podzemnich
d6stech dolu).
2.Dimntjte proudovodnou dr6hu a spinaci piistroje na dan6 zkratovd pomdry.
3. Dimenzujte tepeln6 pomdry vdetnd opatieni pro zaji5tEni chJ,azent pro trvaly chod a reverzadni reLim.
4. Sestate riplnou vykresovou dokumentaci rozvddEde.
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